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Mustafa Şükrü Efendi
Arka plânda Kemal’in daimî ikametgâhı 
görülüyor.
Zindanın kapısı
Vatan şairi Namık Kemal’in, Mağusa’da geçen 
süngün hayatı hakkında, bugüne kadar bâzı ede­
biyat tarihlerinde ve biyografilerde verilen hü­
kümler, ya haddinden fazla mübalâğalı, yahud da 
büsbütün hayâl mahsulü olmuştur. Bu arada, va­
tan şairinin Mağusa’ya nefyinin ilk günlerinde bü­
yük bir ye’s içinde, hattâ hiddetle yazdığı mektup­
lara dayanılarak, tamamen karakuşî hükümler ve­
rildiği vâkidir.
Mağusa’da geçen otuz sekiz aylık zaman, bel­
ki otuz sekiz yıla sığdırılamıyacak kadar geniş ve 
dağdağalıdır. Edebiyat tarihçisi, bilhassa bu otuz 
sekiz ayın muhasebesini yaparken, tarafsızlığı su 
götürmeyen bir yol takip etmelidir. Aksi halde, ve­
rilecek hükmün İlmî değeri, daima şüphe ile kar­
şılanmağa mahkûmdur. Nitekim, bütün yazılanla­
ra ve çizilenlere rağmen, Mağusa’daki Namık Ke­
mal, bir «gölge adam» gibi, daima meçhulümüz 
olarak kaldı.
Biz, bu karanlıktan aydınlığa çıkabilmek için 
mahallinde araştırmalar yaptık; vesikalar, resim­
ler ve esaslı rivayetlerle, hakikatleri tespite çalış 
tık. Bu mevzudaki yazılarımızla, okuyucularımızı 
zaman zaman aydınlatmağa gayret edeceğiz. Bu­
nun için de, ilk iş olarak, yukarıda bahsettiğimiz 
karakuşî hükümlerden bir kaç misâl verelim:
Rıza Nur bey, Namık Kemal adlı eserinde (S. 
357), o zaman Mağusa’da yiyeceğin kıt ve kötü 
olduğunu, bu yüzden Kemal’in büyük meşakkat­
lere katlandığını ileri sürer. Halbuki, Kemal, bü­
tün sürgün müddetince mükemmel surette yiyip 
içmiş, hattâ bir çok geceler arkadaşları ile, ötede, 
beride sofra âlemleri tertip etmiştir.
Ayni eserde «Kemal, kalebend değil, zindan 
hayatı yaşamıştır» denilmektedir. Bu ifade, haki­
katten uzak olup, sırf bir hüküm vermiş olmak 
gayreti ile kullanılmıştır. Yoksa, Kemal’in sık sık 
kaleden çıkarak, Maraş’a (Mağusa’nm varoşu sa­
yılan Maraş), hattâ Lefkoşa’ya gitmesine müsaade 
edildiği bir hakikattir. Bir çok rivayetler, onun, 
bu iki kasabada bazı dostlar edindiğini gösteriyor. 
Böyle bir şey, ancak halk ile yakından temasın 
mahsulü olabileceğine göre, Kemal’in Kıbrıs’ta 
zindan hayatı yaşadığını iddia etmek hatâdır. Da­
ha ilk zamanlarda, irâde-i seniye ile verilen kale- 
bendlik cezâsım hafifleterek, Kemal’in kale dışı­
na çıkmasını temin eden, o zamanki Kıbrıs muta­
sarrıfı Veysi Paşadır. Paşanın, bu hususta göster­
diği kadirşinaslık, her zaman anılmağa değer bü­
yüklüktedir.
Dört yıl önce, Mağusa’daki araştırmalarım es­
nasında, vaktiyle Namık Kemal’in hizmetine veri-
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KEMAL’İN KIBRIS TÜRKLE­
RİNDE BIRAKTIĞI İNTİBA
Kemal’in Kıbrıs Türkleri üze­
rinde bıraktığı intiba, maalesef 
müspet değildir. Onun daha ilk 
günlerde “Ayyaş Kemal” diye 
halk arasında şöhret kazanması 
bunun açık bir delilidir. Eskiler­
den naklen Avukat Fazıl bey an­
latıyor : “Kemal’in haddinden
fazla içki içmesi, esasen pek mu­
taassıp olan Kıbrıs Türkleri ara­
sında bir hoşnutsuzluk, hattâ nef­
ret yaratmıştı. Anlattıklarına gö­
re, Kemal beyin Lefkoşa’ya bir 
gelişinde Şeyh Ahmet Efendi de 
orada bulunuyormuş. Şeyh, bir 
Cuma günü Medresede hocalarla 
hasbihal ederken Kemal’in geldi­
ğini haber almış. Derhal yerinden 
kalkarak kapıya doğru koşması 
üzerine hocalar hayrete düşmüş­
ler, hattâ çok sevdikleri, ilim ve 
faziletine hayran oldukları Şeyh 
Efendinin bu hareketine içerle­
mişler, demişler ki : “ Sen büyük 
bir âlimsin, nasıl oluyor da Ke­
mal gibi bir sarhoşu böyle sürür 
içinde istikbal ediyorsun?” Şeyh 
Efendi de sükûnetle cevap ver­
miş : "Kemal, kıymetli bir mem­
leket evlâdıdır ve bu millete biz­
den daha fazla hizmet etmiş­
tir.” (1)
Şu fıkrayı da yine Fazıl bey­
den dinledim : Hocaların fena bir 
lisanla Kemal’den bahsettikleri 
bir mecliste, o zamanki Kıbrıs 
müftüsü Raci Efendi : “Nasıl ke­
lâm ediyorsunuz ? demiş, onun 
iki satır yazısı, sizin müddet-i 
hayatınızda yapacağınız ibadet­
ten efdaldir.”
Müftü Raci Efendi ile Kemal 
arasında sıkı bir dostluk bulun­
duğunu, Kemal’in Osman’a yaz­
dığı bir mektuptan anlıyoruz : 
“Canım Osman’cığım, Müftü 
Efendiye git te benim tarafımdan
(1) Anlatan, Avukat Fazıl Niyazi 
Korkut, Ltfkoıa.
suret-i mahsusada ellerini öp.” (2) 
Lefkoşa’mn Türk halkından 
alâka göremiyen Kemal beyin, 
Rum kıraathanelerine devam ede­
rek oralarda tetebbüatta bulun­
duğunu, bu arada Fransızca ya­
zılmış bir Tarih-i Umumî üzerin­
de durduğunu yine Fazıl beyden 
dinledim.
Kemal’in Kıbrıs’ta ikametine 
tahsis edilen yer
Kıbrıs’ta, Kemal beyin sürgün 
bulunduğu zamana ait bilgiyi 
toplamağa çalışırken, Fransız 
Konsolosluğundan kendisine pa­
ra gönderildiği hakkında da bir 
rivayet işittim. Bunun, ne derece­
ye kadar doğru olduğunu tahkik 
etmeğe lüzum görmemekle bera­
ber, Kemal’i çekemiyenlerin bir 
iftirası olduğuna kani oldum.
Bütün bunlardan, Kıbrıs’a gel­
meden önce herkesin gıyabî sev­
gi ve takdirlerini kazanan Kemal 
beyin, sonradan bazı aşırı hare­
ketlerle perestijini kaybettiği an­
laşılıyor. En hafif bir ihtiyatsız­
lığın bile mutaassıp muhitlerde
(2) Midhat Cemal Kuntay, Namık 
Kemal, Cilt II, Ş, 881,
bir duş tesiri yapabileceğini tah­
min etmek güç değildir.
Anlattıklarına göre Kemal, 
kendisini sevenlerle arasıra top­
lantılar tertip eder, muhtelif mev­
zular üzerinde konuşurmuş. Bu, 
eğer doğru ise, onun Kıbrıs’ta da 
siyasî veya edebî bir muhit ya­
ratmak istediğine hüküm vermek 
lâzımgelir. öyle ki, İstanbul’da 
yarım kalan hürriyet mücadele­
sine Kıbrıs’ta devam edebilsin. 
Bunda ne dereceye kadar muvaf­
fak olduğu hakkında bir şey söy­
lenemez. Ancak, Kemal gibi bir 
kalebendin en geniş müsamaha 
imkânları içinde de olsa, halkının 
çoğunluğu kendisinden çekinen 
bir muhitte, büyük ve verimli bir 
çığır açamıyacağı âşikârdır.
MAĞUSA HALKININ KEMAL’­
DE BIRAKTIĞI İNTİBA
Kemal’i beğenmiyen bu muhi­
tin kendisinde bıraktığı intiba, bil­
mukabele hiç te iyi olmadı. Esa­
sen, gelişinin daha ilk günlerinde 
Mağusa’nın manzarası onu ür­
kütmüştü. Kemal, bu ilk intibaı 
teşhis etmekte yanılmadı : “Ma- 
ğusa halkı ona hortlak gibi gö­
rünüyordu” (3).
O, Kıbrıs mutasarrıflarından 
başlıyarak aşağı halk tabakasına 
varıncaya. kadar bazı dostlar 
edinmişti. Bunlar arasında bir 
kardeş gibi sevip bağlandığı kim­
seler vardı. Buna mukabil, Ke­
mal’in gerçek kıymetini, ilim ve 
faziletini çekemiyenler çoktu. 
“Ve isimsiz düşmanlar, Mağusa 
sürgününün sürgüne gönderilecek 
kadar hamiyetli olmasını çeke­
miyorlardı. Ve zindandaki pey­
gamber sakallı vatan havarisini 
umumî bir insan yapmak için ko­
lay bir çare vardı : İftira etmek.”
"Arkasından da iftiranın edebi­
yatı olan dedikodu geliyordu. Ka­
rısının üstüne mİ evlenmiyordu, 
zamparalıktan başka şeyler de 
ml yapmıyordu? ve neler,,,"
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V"Mağusa sürgünü bu iftiraları 
öğrenince yegâne iptilâsı olan iç­
kiye kendini büsbütün kaptırı­
yor, bu iftiraları yapan Mağusa 
avamını Mağusa’nın Kanlıdere 
bataklığından daha korkunç gö­
rüyor, ve Mağusa’nın sıtması 
hakkında yazlığı meşhur mektu­
bundan da acı olan iki mektubu­
nu Mağusa halkı için yazıyor­
du. (4)”
Kemal’in, mektuplarında bah­
settiği bu müessif dedikodular­
dan birkaçını aşağıya alıyoruz :
“Bendeniz teehhül edecekmi­
şim. Eğer ehil bulursam Alerre’- 
sü velâyn ve illâ femâ beynena 
bu’dul meşrikayn.”
“Bendeniz zenna imişim. Gali­
ba bu rivayette bulunanlar, ez- 
vac-ı muhadderatından mes’eleyi 
tahkik etmek gerek. Her ne hal 
ise, bendeniz muhsinim. Yalan 
yere yemin etmiyeceğimi efendi­
miz dahi tahkik, ve belki kablet- 
tahkik tasdik buyurursunuz. Ma- 
ğusaya geldim geleli zina fi’l-i 
şeniinden beriyim. Her türlü ye­
mine de hazırım..” (5)
Bu hususta Şükrü efendiden 
naklettiklerimiz, Kemal’in bu söz­
lerini teyid ediyor.
Midhat Cemal’in, kitabına al­
dığı bazı dedikodu misalleri da­
ha vardır. Kemal’in, bütün bun­
lara büyük bir ıztırap içinde ve 
çok ağır bir lisanla mukabele 
ettiğini görüyoruz :
“ .... bu kavrn-i erzel, maııend-i 
Subh-i Ezeli ü edal eznab ve şak- 
kul havafire bedel, yalnız karn 
ihtisasiyle mübeccel olmuş. Fakat 
o baş belâsı dahi rubude-i pençe-i 
merdan-ı vefadır, ve hele geyik 
boynuzunun yanmışı bir çok der­
de devadır.” (6)
“Kemal için artık Mağusa’dan 
daha korkunç bir şey vardı : Ma- 
ğusalılar!. O kadar ki, Mağusa- 
lulardan bazılarının yaptığı bu if­
tiraların korkunçluğu karşısında 
Mağusa sürgünü bütün Mağusa- 
lıları simsiyah görüyordu..” (7)
(3 - 4) Midlıat Cemal Kuııtay, Na­
mık Kemal, Cilt II. S. 587. 
( 5 - 6 - 7 )  Midhat Cemal Kuntay, Na­
mık Kemal, Cilt II. S. 589, 590.
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G EN Ç İ MZ A L AR
BİR MEKTUP ÜZERİNE
Biliyorum şimdi senin ne düşündüğünü,
Kâh dalıyorsun uzaklara, kâh ağlıyorsun; 
Hayallerinde yakınlaşıyor uzak,
Ve kucağında birkaç soluk yaprak..
Kuşlar gibi uçmaktan bahsediyorsun,
Hayal ettiğin kanatlar dayanmaz bu yola; 
Sandığından da yüksek dağlar,
Sandığından da geniş aramızdaki sema.
Nafile, artık bize hükmediyor mesafeler,
Yol, yol, daima yol, arada bir keskin düdük;
Birinci ve sekizyüzüncü kilometrede
Sen ve ben, sevgili, nokta misali küçüldük..
Özcan EPİKMEN 
R Ü B A î
Her yaprağa bir hayat sarılmış şimdi 
Renksiz geceden güneş darılmış şimdi 
Bir sırra kanılmayan günün yadında 
Son nağmesi bitmeden varılmış şimdi.
Suphi MARTAĞAN 
YAŞ MIDIR ?
Kader artık çözülmeyen bir düğüm 
Yok yüzünü yıllar var ki gördüğüm,
Sensiz ilde öksüz gibi sürdüğüm, 
Bilmiyorum bahar mıdır, kış mıdır?
Savurdukça zaman denen külleri,
Eski ateş yakar bende bir yeri,
Sarı gülüm terkettin gönülleri,
İçin için eridiğim boş mudur?
Şimdi kalpte her hatıra bir yara,
Atılmışız ayrı ayrı yollara,
Çiçek solmuş, hüzün çökmüş dallara, 
Sevgilerin sonu gözde yaş mıdır?
Perihan DEMİROY
Bütün bu acı misallerden anlı- Mağusa’lılarda hasıl ettiği kana- 
yoruz ki, Mağusa halkının Ke- atten daha kötü ve yüz kızartı- 
mal’de bıraktığı intiba, Kemal’in cıdır.
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